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Uniaxial compression tests and bending tests were conducted with different loading rates in order to 
investigate the strain rate effect on concrete. Increases of lateral strains were observed with clear strain rate 
effect under high loading rate compression tests only for the saturated specimens. In addition, increases of 
tensile strength of saturated RC specimen under high loading rate were clearly observed in bending tests. 
Furthermore, saturation after drying process seemed to develop strain rate effect of bending test. These results 
suggested that both positive water pressure in micro pore and negative water pressure in micro cracks possibly 
activate strain rate effect on structural concrete. 



































表- 1 試験パラメータ 
供試体 
条件 
W D60 D100 DW EG 
載荷 
速度 







30 3 2 - - - - - - - - 
35 3 3 3 2 - - - - - - 
40 8 6 3 3 - - - - - - 
50 11 9 3 2 3 3 4 4 3 3 
60 8 5 3 3 - - - - - - 
[%] 65 3 3 3 2 - - - - - - 
  70 3 3 - - - - - - - - 
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梅産硬質砂岩(表乾密度 2.66 g/cm3，吸水率 0.58%)を使用し
た．作製した供試体は打設後，約 24 時間で脱型し，28 日
間以上水中養生を行った．また，供試体条件ごとの載荷試









μm であり，低 W/C になるにつれ分布ピーク径は小さく
なることが確認された．また，細孔総量は W/C＝40％，
50％，60％，70％の順に 0.061 cm3/g ，0.075 cm3/g ，





表- 2 コンクリート配合設計一例 
水セメント比 粗骨材率 単位量(kg/m³) 
W/C s/a 水 セメント 細骨材 粗骨材 AE 減水剤 AE 剤 
(%) (%) W C S G (C×%) (C×%) 
50 44 158 318 786 1037 1 0.3 
 




























図- 1 細孔分布測定の結果 
 
 




密度：ρ [g/cm³] 1 1.11 













W D60 W D60 W D60 
30 20.1 - 4.7 - - - 
35 2.4 4.0 1.6 -1.0 -11.4 17.9 
40 3.8 5.9 1.5 -2.1 -12.1 - 
50 7.3 4.0 1.7 -0.7 -9.1 12.7 
60 5.5 3.1 0.2 1.5 0.2 - 
65 4.4 1.9 2.5 1.6 -10.5 7.0 
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各平均変化量は D100 に比べ自由水の存在する DW，EG










(a) D100シリーズ                  (b) DWシリーズ                    (c) EGシリーズ 
図- 4 応力-ひずみ曲線(一例) 
 
(a) 強度                        (b) 縦弾性係数                     (c) 横弾性係数 























































































10⁻⁶ 10⁻⁵ 10⁻⁴ 10⁻³ 10⁻² 10⁻⁶ 10⁻⁵ 10⁻⁴ 10⁻³ 10⁻² 10⁻⁶ 10⁻⁵ 10⁻⁴ 10⁻³ 10⁻²








D100 3.5 0.5  3.1 
ＤＷ 7.8 1.6 -1.4 















































機構は W シリーズとは異なる可能性が考えられる． 
（２）含水状態がひずみ速度効果発現に及ぼす影響 













































表- 7 試験パラメータ 
供試体 
条件 
W D80 DW 
準高 低 準高 低 準高 低 
RC 5 3 3 3 3 3 
































表- 8 コンクリート配合設計 
水セメント比 粗骨材率 単位量(kg/m³) 
W/C s/a 水 セメント 細骨材 粗骨材 AE 減水剤 AE 剤 
(%) (%) W C S G (C×%) (C×%) 
60 46 158 263 846 1026 1 0.3 
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の計 3 種類とした．W シリーズは鉄筋の有無の影響を検討









材に青梅産硬質砂岩(表乾密度 2.66 g/cm3， 吸水率 0.58%)
を使用した．作製した供試体は打設後，約 48 時間で脱型
し，14 日以上水中養生を行った．また，供試体条件ごとの











表-10 に示す．平均強度は RC で準高速 6.2 N/mm²，低速





















無筋 0.8 -5.3  DW  1.7 1.9 



































































1 ⁻⁶ 1 ⁻⁵ 10⁻⁴ 1 ⁻³ 10⁻² 10⁻⁶ 10⁻⁵ 10⁻⁴ 10⁻³ 10⁻²
（a） 強度 (b) 初期弾性係数
図-9 強度及び初期弾性係数とひずみ速度の関係
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 均変化量は無筋に比べ RC の方が大きい結果となった． 
平均初期弾性係数は，RC で準高速 31.7 kN/mm²，低速
31.5 kN/mm²であり，無筋は準高速 29.6 kN/mm²，低速
34.9 kN/mm²を示した．ひずみ速度上昇に伴い RC では大
きな変化は現れず，無筋では減少傾向を示した． 




平均強度は DW で準高速 6.3 N/mm²，低速 4.6 N/mm
²，D80で準高速 2.8 N/mm²，低速 3.0 N/mm²を示した．
載荷速度に関わらず，D80に比べ DW の強度は増加を示し
た．また，平均初期弾性係数は，DW で準高速 36.0 kN/mm
















































































































10⁻⁶ 1 ⁻⁵ 10⁻⁴ 1 ⁻³ 10⁻² 10⁻⁶ 10⁻⁵ 10⁻⁴ 10⁻³ 10⁻²
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